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Исходя из вышеизложенного следует, что необходимым направлением действий для обеспе-
ченности сельскохозяйственных организаций руководящими кадрами является не только повыше-
ние заработной платы, которое, в первую очередь, должно достигаться за счет повышения уровня 
производительности труда, но также снижение влияния неблагоприятных факторов управленче-
ского труда в сельском хозяйстве. 
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Понятие «ресурсная концепция фирмы» в стратегическом менеджменте зародилось в 1990-х 
годах, когда возникла необходимость в объяснении феномена достижения компаниями со схожи-
ми бизнес-портфелями совершенно различных результатов. Было выявлено, что компании, кото-
рые акцентировали свое внимание на поиск конкурентных преимуществ внутри фирмы, смогли 
достичь лучших результатов, чем компании, которые тратили свои силы на разработку стратегии 
грамотного позиционирования на рынке. Именно способность руководства компаний консолиди-
ровать технологии и производственные навыки в компетенции являются настоящими источниками 
конкурентных преимуществ [2, с. 23]. В науке стратегического менеджмента ресурсная концепция 
заняла доминирующее положение благодаря большей перспективности как научно-
исследовательская программа, поскольку она опирается на эндогенный характер источников пре-
имуществ, отказывается от неправдоподобных допущений, подчеркивает значимость предприни-
мательского фактора [1]. 
Дальнейшее развитие ресурсной концепции было отражено в концепции Д.Дж. Тиса и соавто-
ров «Динамические способности фирмы». Компаниям было недостаточно обладать только уни-
кальным ресурсом для одержания победы в конкурентной борьбе, они должны были проявить 
своевременную реакцию на изменения в бизнес-среде и эффективно перемещать внутренние и 
внешние компетенции. 
В стратегическом менеджменте не существует общепринятого определения понятия «ресурсы». 
Для разделения данного понятия с более широким понятием «факторы производства» Д. Дж. Тис 
и соавторы определяют ресурсы как специфические активы, которые трудно, если вообще воз-
можно, имитировать [3, с. 147].  
Обладание уникальными ресурсами, грамотное их перемещение и постоянное обновление, а 
также быстрая реакция на изменения внешней и внутренней среды позволяет эффективно конку-
рировать на рынке. Однако компаниям недостаточно иметь один уникальный ресурс для достиже-
ния долгосрочного превосходства над конкурентами – требуется консолидация ресурсов и спо-
собностей фирмы в кластер. Понятие «кластер» существует в различных областях научного зна-
ния (лингвистике, экономике, социологии и т.д.) но во всех случаях оно базируется на объедине-
нии однородных субстанций в некое целое, что обеспечивает синергетический эффект. 
Например, компания Apple в 2001 году компания выпускает iPod, на который пользователи 
могли загружать музыку и с компакт-дисков, и из Интернета. В 2003 году Apple представляет тес-
но связанный с iPod онлайн музыкальный магазин iTunes Music Store, откуда пользователи могли 
приобретать и загружать музыку в цифровом формате. Сочетание высококонкурентного устрой-
ства для воспроизводства звукового контента iPod и iTunes как инструмента прямой связи «музы-
кальных правообладателей» с покупателями позволило компании доминировать в этом сегменте 
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рынка. В 2008 году компания выпускает новый продукт – App Store для устройства iPhone. App 
Store позволяет искать, приобретать и загружать приложения из iTunes, устанавливая их на iPhone.  
В стратегии Apple можно обнаружить кластеризацию ресурсов, компетенций и динамических 
способностей: компетенции в производстве гаджетов позволяли выпускать конкурентные продук-
ты; способности организации взаимодействия с обладателями музыкального контента обеспечить 
его доступность для обладателей продуктов; ресурсы, связанные с разработкой программного 
обеспечения, позволили распространить компетенции, апробированные на одном устройстве, на 
другие и обеспечили легкость взаимодействия в сети. Наличие подобного «компетентностно-
ресурсного» кластера позволило компании стать одним из мировых лидеров в электронной и му-
зыкальной индустрии. 
Аналогичные кластеры можно выделить и в других стратегиях, и их анализ как инструмента 
достижения конкурентных преимуществ представляется перспективным. 
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В современных условиях, когда агропромышленный сектор Беларуси играет все большую роль 
в укреплении экономической безопасности и независимости страны, особое внимание государства 
и руководителей сельскохозяйственных организаций направлено на обеспечение повышения эко-
номической эффективности функционирования молочного скотоводства. Для достижения данной 
задачи помимо использования качественных кормов, высокопродуктивных пород скота, совре-
менных технологий производства молока, необходимо учитывать влияние личностного фактора. 
Именно поэтому особенно актуальной становится задача совершенствования системы матери-
ального стимулирования труда на комплексах и механизированных фермах по производству мо-
лока. 
В настоящее время необходимо усовершенствовать существующую систему материального 
стимулирования труда, то есть обеспечить взаимосвязь элементов системы стимулирования с ко-
нечными результатами деятельности (увеличение балансовой и чистой прибыли, повышение рен-
табельности производства, снижение затрат на производство продукции, экономия всех видов ма-
териальных и трудовых ресурсов и др.) [1, с. 50]. 
Также важно сформировать такую систему заработной платы, которая будет максимально ори-
ентирована на использование каждым работников резервов увеличения производства (повышение 
продуктивности животных, производительности труда, снижение материальных, топливно-
энергетических затрат и др.), обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сель-
скохозяйственного производства, а также других факторов, влияющих на конечные результаты 
деятельности [2, с. 65]. 
Начисление заработной платы работникам, занятым в животноводстве, производится по рас-
ценкам за центнер (единицу) произведенной (реализованной) продукции или за ее стоимость в де-
нежном выражении, однако при этом не учитывается экономическая эффективность произведен-
ной продукции. 
Нами предлагается структурировать фонд заработной платы бригаде на молочно-товарной 
ферме на три части: первая – основная заработная плата, рассчитанная в соответствии с нормой 
производства; вторая – ежемесячная доплата к заработной плате; третья – ежегодная доплата к 
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